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LYMPHANGIOMYOMATOSIS INVOLVING 
   THE  KIDNEY  : A CASE REPORT
Michihisa Saegusa, Koushi Sakuramoto, Hideaki Hashimoto,
Satoru Uno, Kenji Aramaki and Taiichiro Johsen
From the Department of Urology, Hiroshima City Hospital
   A 58-year-old female was admitted with a chief complaint of gross hematuria. A diagnosis of 
carcinoma of the left kidney with  lymphnode metastasis was made on the basis of computerized 
tomography and angiography. Left nephrectomy and lymphnode dissection were performed. His-
tological examination revealed lymphangiomyoma, and the final clinical diagnosis was changed to 
lymphangiomyomatosis with pulmonary, retroperitoneal, and left renal lesions. Lymphangiomyoma-
tosis with renal lesions is extremely rare, and differentiation from renal carcinoma is important, 
though difficult. 
                                                (Acta Urol. Jpn.  39: 249-252, 1993) 
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緒 言
Lymphangiomyomatosisは女 性 に の み発 症 す る と
され る稀 な疾 患 で あ り,そ の多 くは 肺 に のみ 病 変 が 存
在 し,腎 に存 在 す る こ とは きわ め て 少 な い.今 回 わ れ
われ は,腎,な らび に 後腹 膜,そ して 肺 に病 変 を 持 つ
lymphangiomyomatosisを経 験 した の で 若 干 の文 献
的 考 察 を加 え 報 告す る.
症 例
患 者:58歳,女 性
主訴;肉 眼 的血 尿
家族 歴:父 ・舌 癌,弟 に 胃癌
既 往 歴=胃 潰瘍,大 腸 ポ リー プ
現病 歴:平 成2年6月27日 肉眼 的 血 尿 を認 め近 医 受
診.DIP,超 音波 に て 左腎 腫 瘍 が 疑 わ れ 当科 紹 介.精
査,加 療 目的 で入 院 とな った.
入 隔 時 現症:身 長158・7cm,体重46・2kg.血圧120/
























































































が,現在肺 ・左後腹膜 に病変を有す る1ymphangio-
myomatosisとして外来経過観察中である.
考 察
Lymphangiomyomaとは,リ ンパ 節 お よび リンパ
管 の平 滑 筋 が 腫 瘍 性 増 殖を 起 こ した 良 性腫 瘍 で あ り,
1966年にCornogとEnterlineが初 め て この名 称 を

































ず,腎 細胞癌の リンパ節転移,悪 性 リンパ腫,腎 肉腫
などを考 えるのみであった.か りに術前に胸部CT































なお,本 症例は,第206回日本泌尿器科学会岡山地 方会 に
て腎単滑筋肉腫 として報告 してい る.
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